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RINGKASAN
Harga saham berperan penting terhadap keputusan para investor untuk 
menanamkan modalnya kepada perusahaan. Salah satu cara para investor untuk 
menganalisis laporan keuangan tahunan adalah menggunakan rasio keuangan. 
Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap harga saham suatu perusahaan 
diantaranya likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016”. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari likuiditas, leverage, profitabilitas, dan 
ukuran perusahaan terhadap  harga saham pada perusahaan manufaktur. Penelitian 
ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dengan laporan tahunan sejak 2012 hingga 2016. Analisis data menggunakan uji 
regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan.
Dari hasil pengujian diketahui bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur. 
Sedangkan variabel leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 
2012-2016.
Sebagai implikasi, perusahaan sebaiknya meningkatkan jumlah modal kerja 
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan total aset perusahaan sehingga 
rasio likuiditas dan ukuran perusahaan semakin meningkat. Dengan meningkatnya 
rasio tersebut, maka diharapkan minat investor semakin meningkat. Meningkatnya 
minat investor akan mempengaruhi kenaikan harga saham. Investor sebaiknya 
selalu memperhatikan informasi terkait modal kerja dan total aset perusahaan 
karena hal tersebut berdampak pada return yang akan diperoleh investor.
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SUMMARY
Stock prices play an important role in the decision of investors to invest 
their capital on the company. One way for investors to analyze annual financial 
statements is to use financial ratios. Some of the ratios that can affect the stock 
price of a company such as liquidity, leverage, profitability, and firm size.
The title of the research is "The Influence of Liquidity, Leverage, 
Profitability, and Firm Size to Stock Price at Manufacturing Company Listed on 
BEI for 2012-2016". The purpose of this research is to know the influence of 
liquidity, leverage, profitability, and size of company to stock price at 
manufacturing company. This research was conducted using manufacturing 
company listed in Indonesia Stock Exchange with annual report ranging from 2012 
until 2016. The data analysis used in this research was multiple regression test. The 
sampling technique is done by purposive sampling method so that the samples of 
this research were 39 companies.
The result of this research indicate that the liquidity and size of the fer have 
a positive significant effect on the stock price of manufacturing companies. While 
the leverage and profitability variables have no significant effect to the stock price 
of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2016.
The implications of the research are the company should increase the 
amount of working capital in fulfilling its short-term obligations and the total assets 
of the company so that the ratio of liquidity and size of the company is increasing. 
With the increase in ratio, it is expected to increase investor interest. Increased 
interest in investors will affect the rise in stock prices. Investors should always pay 
attention to information related to working capital and total assets of the company 
because it affects the return that will be obtained by investors.
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